












































































































































































































































2008 年度の第 1 期生募集では、定員
70 人に対し約 1000 件の電話や資料請求
があり、応募者は 170 人に達した。何
より私たちが反響の大きさに驚いた。
また、2009 年度の第 2 期生募集では、
約 800 件の問い合わせがあり、応募者
















































聞（2008 年 9 月 29 日）教育欄での拙稿「立
教セカンドステージ大学̶団塊の学び直し支
援」を加筆、修正したものである）
かさはら　きよし
（本学副総長・経営学部教授）
